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Resumo da experiência: 
 
 
Este projeto refere-se à implementação do Jornal da Previdência Social veiculado pela 
Rádio Nacional da Amazônia. O programa é uma parceria entre o INSS, Radiobrás e 
Ministério da Previdência e Assistência Social, destinado aos usuários ou não da Previdência, 
informando, esclarecendo dúvidas, propondo soluções aos problemas dos ouvintes que vivem 
sobretudo em locais distantes e de difícil acesso à informação. O núcleo de comunicação 
social do INSS recebe por mês cerca de 150 cartas dos ouvintes, indagando sobre os mais 
variados temas relativos à previdência social. 
